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การพัฒนาหนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี  
เรื่อง แผ่นดินไหว สําหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
อัจฉริยา  ตุย้ดี1* และ ศศิฉาย  ธนะมัย2  
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี เรื่อง แผ่นดินไหว สําหรับนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการเรียนด้วยหนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี เรื่อง แผ่นดินไหว 3) เปรียบเทียบระดับความตระหนัก
รู้ต่อผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหวของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี เรื่อง แผ่นดินไหว และ 
4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี เรื่อง แผ่นดินไหว กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 31 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี เรื่อง แผ่นดินไหว แบบประเมินคุณภาพหนังสือดิจิทัล
เชิงสารคดี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความตระหนักรู้ต่อผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว และแบบ 
สอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี เรื่อง แผ่นดินไหว มีคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านส่ืออยู่ในระดับดี และมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือดิจิทัลเชิงสาร
คดี สูงกว่าคะแนนทดสอบกอ่นเรยีนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 3) ระดับความตระหนักรูต้่อผลกระทบที่เกิดจาก
แผ่นดินไหวของนักเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อหนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.53 
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Development of Documentary Digital Book on Earthquake  
for Prathomsuksa 6th Students 
 
Achariya  Tuidee1* and Sasichaai  Tanamai2 
 
Abstract 
The objectives of this research were 1) to develop a documentary digital book on Earthquake for 
Prathomsuksa 6 th students having quality and efficiency at 80/80 criteria; 2) to compare students’ pre-
test score and learning achievement test score after studying with documentary digital book on 
Earthquake; 3) to compare student s’ pre- awareness score and post- awareness score toward the 
effects of earthquake after studying with documentary digital book on Earthquake, and 4) to study 
students’ satisfaction toward documentary digital book on Earthquake. The sample was 31 
Prathomsuksa 6 th student at Tesaban 1 school (PhayaoPrachanukul) in first-semester of 2015 academic 
year. They were selected by using the cluster sampling method. The research tools were documentary 
digital book on earthquake, quality evaluation, learning achievement test, awareness test and 
satisfaction survey form. The statistical tools for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation and t-test. The results of this research were 1) the quality of content and media were at good 
level according to 80/80 criteria; 2) students’ learning achievement test score after studying with 
documentary digital book on Earthquake  were significantly higher than the pre-test score at .05 level; 
3) student s’ post- awareness score toward the effects of earthquake after studying with documentary 
digital book on Earthquake were significantly higher than the pre-awareness score at .05 level, and 4) 
students’ satisfaction toward documentary digital books on Earthquake were at the highest level ( x = 
4.53) 
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เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และเป็นส่ือมัลติมีเดียที่มีสีสัน 
สามารถเพ่ิมแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยสามารถเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ ทั้งแบบเคลื่อนที่ แบบพกพา (Portable Learning 







แนวคิดของจินตวีร์ [1]  












และให้ข้อมูลต่างๆ แก่เด็ก จึงเป็นที่สนใจของเด็กวัย  











คิด ทั้งความคิดเป็นเหตุ เป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ 






























ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากภัยพิบัติ   
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้งคํานึงถึงการใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีควบคู่ไปกับการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
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การพัฒนาหนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี เรื่อง แผ่นดินไหว 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเนื้อหาที่
นํ าเสนอมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง







2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1  เพื่อพัฒนาหนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี เรื่อง 
แผ่นดินไหว สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2.2  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับ
คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด้วย
หนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี เรื่อง แผ่นดินไหว สําหรับ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
     2.3  เพื่อเปรียบเทียบระดับความตระหนักรูต้่อ
ผลกระทบท่ีเกิดจากแผ่นดนิไหวของนกัเรยีน กอ่นและ
หลังเรยีนดว้ยหนังสือดจิิทัลเชงิสารคดี เรือ่ง แผ่นดินไหว 
สําหรบันักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อหนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี เรื่อง 
แผ่นดินไหว  
 
3.  สมมติฐานในการวิจัย 
 3.1  คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
เรียนด้วยหนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี เรื่อง แผ่นดินไหว สูง
กว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 3.2  ระดับความตระหนักรู้ต่อผลกระทบที่เกิดจาก
แผ่นดินไหวของนักเรียน หลังจากการอ่านหนังสือดิจิทัล   





4.  ขอบเขตการวิจัย 
 4.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยา    
ประชานุกูล) ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ที่กําลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 2 
ห้องเรียน ได้แก่ ห้อง 6/1 จํานวน 32 คน และห้อง 6/2 
จํานวน 31 คน รวมนักเรียนทั้งหมด จํานวน 63 คน โดย
ทุกห้องเรียนมีการจัดแบบคละนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนในระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
 4.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/2 ที่ได้จากวิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดย
การจับสลากมาจํานวน 1 ห้องเรียน เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 31 คน 




แกนกลางการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ที่มุ่งให้ผู้เรียนควรเรียนรู้และปฏิบัติตนให้ปลอด ภัยจาก
ธรณีพิบัติภัยที่อาจเกดิขึน้ในทอ้งถิน่ ประกอบด้วยเนื้อหา 
7 หัวข้อ ดังนี้ 
4.3.1  แผ่นดินไหวคืออะไร 
4.3.2  สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว 
4.3.3  แหล่งกําเนิดแผ่นดินไหว 
4.3.4  ขนาดของแผ่นดินไหว 
4.3.5  บริเวณที่มีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหว 
4.3.6  ผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว 
4.3.7  การเตรียมตัวรับมือแผ่นดินไหว 
4.4  ตัวแปรที่ศึกษา 
           4.4.1 ตัวจัดกระทํา คือ การเรียนด้วยหนังสือ
ดิจิทัลเชิงสารคดี เรื่อง แผ่นดินไหว สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  
           4.4.2  ผลของการจัดกระทํา คือ 
1)  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่ เรียนด้วยหนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี เรื่อง 
แผ่นดินไหว สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
2)  ระดับความตระหนักรู้ต่อผลกระทบ
ที่เกิดจากแผ่นดินไหวของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือ
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ดิจิทัลเชิงสารคดี เรื่อง แผ่นดินไหว สําหรับนักเรียน   ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
3)  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อหนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี เรื่อง 
แผ่นดินไหว  
 
5.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
5.1  การสร้างหนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี เร่ือง 
แผ่นดินไหว สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
5.1.1 การศึกษาเอกสาร ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เขียนสารคดี เรื่อง แผ่นดินไหว และวิธีการสร้างหนังสือ
ดิจิทัลด้วยโปรแกรม Adobe IndeSign CS6  
5.1.2  การศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับเนื้อหาใน





นํามาเขียนเป็นเนื้อหาเชิงสารคดี เรื่อง แผ่นดินไหว เสนอ
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาตรวจสอบ เพื่อนําไปปรับปรุง
แก้ไข 
5.1.4 จากนั้นนําเนื้อหาที่เชิงสารคดี เรื่อง 
แผ่นดินไหว ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาแล้วมาจัดทํา Flowchart และ Storyboard เพื่อ
เสนอต่อที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านส่ือ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
5.1.5 นํา Storyboard ที่ผ่านการตรวจพิจารณา
แล้ว มาดําเนินการผลิตหนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี โดยใช้
โปรแกรม Adobe IndeSign CS6 





5.2  การหาประสิทธิภาพของหนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี 
เร่ือง แผ่นดินไหว โดยการนําไปทดลองใช้ (Try out) กับ
กลุ่มผู้เรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในการ
หาประสิทธิภาพของหนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านต๋อม จํานวน 42 คน 
โดยแบ่งการทดลองใช้เป็น 3 ครั้ง ดังนี้   
-  การทดลองใช้ครั้งที่ 1 เป็นการทดลองแบบ






-  การทดลองใช้ครั้งที่ 2 เป็นการทดลองแบบ




-  การทดลองใช้ครั้งที่ 3 เป็นการทดลองแบบ
ภาคสนาม โดยนําหนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี ไปทดลองใช้
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 30 คน ที่ไม่









ที่ 6 ทั้งหมดที่ตอบถูกในแต่ละข้อไม่ต่ํากว่า 80 ตาม
แนวคิดของเปรื่อง [4] 
5.3  แบบประเมินคุณภาพโดยผู้ เชี่ ยวชาญ         
การสร้างแบบประเมินคุณภาพของหนังสือหนังสือ
ดิจิทัลเชิงสารคดี เร่ือง แผ่นดินไหว เป็นแบบสอบถามที่
มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert) บุญชม [5] แบ่งออกเป็น 5 
ระดับ เลือกตอบ ระดับ 5 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพใน
ระดับดีมาก ระดับ 4 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพใน
ระดับดี ระดับ 3 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพในระดับ
พอใช้ ระดับ 2 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพในระดับต้อง
ปรับปรุง และระดับ 1 คะแนน หมายถึง ไม่มีคุณภาพ 
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5.4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็น






มัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 30 คน ที่เคยผ่านการเรียน 
เรื่อง แผ่นดินไหวมาแล้ว เพื่อดําเนินการวิเคราะห์หา
คุณภาพของข้อสอบและพิจารณาเลือกข้อสอบที่ผ่าน
เกณฑ์ จํานวน 20 ข้อ นําผลการทดลองมาหาค่าความ
ยากง่าย (p) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอํานาจ
จําแนก (r) มีค่ามากกว่า 0.20 และค่าความเชื่อมั่น 
เท่ากับ 0.83 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ 












และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดเป็นรายข้อ โดย
นําไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 
30 คน ที่เคยผ่านการเรียน เรื่อง แผ่นดินไหวมาแล้ว เพื่อ
ดําเนินการวิ เคราะห์หาคุณภาพของแบบวัดความ
ตระหนักรู้และพิจารณาเลือกข้อสอบท่ีผ่านเกณฑ์ 
จํานวน 15 ข้อ ซึ่งแบบวัดความตระหนักรู้มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.77 ถือว่าผ่านเกณฑ์  
5.6  การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวม 
ข้อมูล 
5.6.1  ผู้วิจัยชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงส่ิงที่ 
นักเรียนควรปฏิบัติและวิธีการเรียนด้วยหนังสือดิจิทัลเชิง
สารคดี เรื่อง แผ่นดินไหว  
5.6.2 ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) ใช้เวลา 30 นาที จากนั้นให้นักเรียนทําแบบ
วัดความตระหนักรู้ก่อนเรียน ใช้เวลา 15 นาที 
5.6.3 หลังจากนั้น 1 สัปดาห์ ให้นักเรียนเรียน
ด้วยหนังสือดิจทิัลเชิงสารคดี เรื่อง แผ่นดินไหว จํานวน 3 
คาบ (คาบละ 1 ชม.) เมื่อจบบทเรียนแล้ว อีกวันต่อมาให้
นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(Post-test) ใช้เวลา 30 นาที ทําแบบวัดความตระหนักรู้
หลังเรียน ใช้เวลา 15 นาที และให้นักเรียนทําแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ โดยใช้เวลาอีก 15 นาที 
5.7  แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบมาตรา 
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท 
(Likert) ที่แบ่งออกเป็น 5 ระดับ  
 
6.  ผลการวิจยั 
6.1  ผลการหาคุณภาพและประสิทธิภาพของ
หนังสอืดิจิทลัเชิงสารคดี เร่ือง แผ่นดินไหว  
ตารางท่ี 1 แสดงผลการหาคุณภาพของหนังสือดจิิทัลเชงิ
สารคดี สําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จํานวน 
3 ท่าน 
รายการประเมิน x¯  S.D. ระดับ คุณภาพ
1. เน้ือหา 4.33 0.58 ดี 
2. ภาพประกอบ 4.33 0.58 ดี 
3. การใช้ภาษา 4.17 0.45 ดี 
4. คุณคา่และประโยชน์ท่ีได้รับ 4.45 0.51 ดี 
ค่าเฉล่ียรวม 4.32 0.65 ดี 
 
จากตารางที่ 1  พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี อยู่ใน
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 ตารางที ่2 แสดงผลการหาคุณภาพของหนังสือดิจิทัล  
  เชงิสารคดี สําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านส่ือ   
  จํานวน 3 ท่าน 
รายการประเมิน x¯  S.D. ระดับ คุณภาพ
1.  หน้าปก 4.10   0.71 ดี
2.  ตัวอักษร/ข้อความ 3.87   0.84 ดี
3.  ภาพประกอบ 4.20   0.45 ดี
4.  เสียงประกอบ 4.07   0.19 ดี
5.  วีดิทัศน์ 4.30   0.44 ดี
6.  การปฏิสัมพันธ์ 4.33   0.58 ดี
7.  คุณค่าและประโยชน์ได้รับ 4.47   0.42 ดี
ค่าเฉล่ียรวม 4.19 0.23 ดี 
 
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับด้านส่ือของหนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี เรื่อง 
แผ่นดินไหว อยู่ในคุณภาพดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19  
ตารางที่ 3  แสดงการศึกษาประสิทธิภาพ (80 ตัวแรก)
ของหนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี กลุ่มทดลองใช้ 






ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 600 517 86.17 
 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าการทดลองกับกลุ่ม
ทดลองใช้ (Try out) ท่ีเรียนด้วยหนังสือดิจิทัลมีค่าเฉล่ีย
ของการหาประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉล่ียที่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมดทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนได้ถูกจํานวน 20 ข้อ เป็นร้อยละ 86.17 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกําหนดไว้ในการหาประสิทธิภาพ 
80 ตัวแรก 
ตารางที่ 4 แสดงการศึกษาประสิทธิภาพ (80 ตัวหลัง)
ของหนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี กลุ่มทดลองใช้ 
(Try out) จํานวน 30 คน  
ข้อท่ี ผู้ตอบถูก ร้อยละ
1 24 80.00 
2 26 86.67 
3 25 83.33 
4 27 90.00 
5 28 93.33 
6 29 90.00 
ตารางที่ 4 แสดงการศึกษาประสิทธิภาพ (80 ตัวหลัง)
ของหนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี กลุ่มทดลองใช้ 
(Try out) จํานวน 30 คน (ต่อ) 
ข้อท่ี ผู้ตอบถูก ร้อยละ
7       27 83.33 
8 26                   86.67 
9 25                   83.33 
10 27                   90.00 
11 26                   86.67 
12 26                   86.67 
13 25                   83.33 
14 27                   90.00 
15 24                   80.00 
16 25                   83.33 
17 27                   90.00 
18 26 86.67 
19 27 90.00 
20 24 80.00 
หมายเหตุ: คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
จากตารางที่ 4 แสดงการหาร้อยละของจํานวน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มทดลองใช้ (Try out) 
ทั้งหมดที่ตอบถูกในแต่ละข้อในการทําแบบทดสอบผล 





ดิจิทัลเชิงสารคดี เร่ือง แผ่นดินไหว 
ตารางท่ี 5 แสดงการเปรยีบเทยีบคะแนนทดสอบก่อน  
 เรียนกับคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิท์างการ  
 เรยีนด้วยหนังสือดิจทิัลเชงิสารคดี       
 (กลุ่มตวัอย่าง) จํานวน 31 คน 
* มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ี .05 
 จากตารางที่ 5 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษา      
ปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉล่ีย
ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 9.06 คะแนน และ
ค่าเฉล่ียคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 
คะแนนเฉลี่ย x¯  S.D. t P 
ก่อนเรียน                  9.06 2.66 20.19 .00* ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 16.13 2.68 
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ผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว ก่อนและหลังเรียน  
ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความตระหนัก
รู้ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือดิจิทัล
เชิงสารคดี (กลุ่มตัวอย่าง)  จํานวน 31 คน   
คะแนนความตระหนักรู้   x¯ S.D. t P
ก่อนเรียน                    3.72 0.57 6.49 .00* หลังเรียน                   4.43 0.28 
* มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ี .05 
จากตารางที่ 6  พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนเทศบาล 1 มีค่าเฉล่ียของระดับความตระหนักรู้
ก่อนเรียนเท่ากับ 3.72 คะแนน และหลังเรียน เท่ากับ 
4.43 คะแนน ซึ่งเห็นได้ว่า คะแนนความตระหนักรู้หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
6.4  ผลความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือดิจิทัลเชิง 
สารคดี เร่ือง แผ่นดินไหว  
ตารางที่ 7 แสดงความพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการ 
 เรยีนด้วยหนังสือดิจทิัลเชงิสารคดี เรื่อง  
 แผ่นดินไหว (กลุ่มตัวอย่าง) จาํนวน 31 คน 
รายการประเมิน x¯  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1.  ด้านการใช้งาน               4.49 0.51 มาก
2.  ด้านตัวอักษร 4.61 0.44 มากทีสุ่ด
3.  ด้านภาพประกอบ 4.54 0.23 มากทีสุ่ด
4.  ด้านเสียงประกอบ 4.55 0.57 มากทีสุ่ด
5.  ด้านวีดีทิศน์ (Video) 4.47 0.68 มาก
6.  ดา้นคุณค่าและประโยชน์ 4.52 0.50 มากทีสุ่ด








7.  การอภิปรายผลการวิจัย 
7.1  หนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี เรื่อง แผ่นดินไหว มี 
คุณภาพอยู่ในระดับดี จากผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหาและด้านส่ือ ทั้งยังมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่ผู้วิจัยได้กําหนดไว้ เนื่องจากการสร้าง
หนังสือดิจิทัลนั้น ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างอย่างเป็น


























เท่ากับ 3.72 และคะแนนความตระหนักรู้หลังจากเรียน 
มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 4.43 อาจเน่ืองจากหนังสือดิจิทัล
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7.4   ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจในการเรียนรูข้อง
นักเรียนที่มีต่อหนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี เรื่อง แผ่นดินไหว 
พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนทุกด้านมีค่าเฉล่ีย











8.  ขอ้เสนอแนะ 
8.1  ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 






สวยงาม ทั้งรูปภาพ ข้อความ และการใช้สีที่เหมาะสม 
สําหรับเร้าความสนใจให้กับผู้เรียน  





8.2.2 ควรเพิ่มแบบทดสอบ แบบฝึกหัดหรือ 
กิจกรรมในหนังสือดิจิทัลเชิงสารคดี เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็น
ถึงพัฒนาการในการเรยีนของตน ควบคู่ไปกับมีกิจกรรมที่
สร้างความสนุกสนาน เช่น เกม เป็นต้น 
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